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“Bila kita berani bermimpi tentang kesuksesan, berarti kita sudah memegang 
kunci kesuksesan hanya tinggal berusaha mencari lubang kuncinya untuk 
membuka gerbang kesuksesan.” 
(Andreas Pondra Putra Fajar) 
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